





験・実 tg技術分野 (A 情報 ・電気系、 B機械系、 C建築・土木・ 農学系、



















本研究会 は、園立大学法人神 戸大学が主催する国立大学法人 、独立行政法 人
－48－
困立高等専門学校機構および大学共同利用機関法人の技術職員が、日常業務で























平成 24年 3月 14H (水) 1 1 時~ 15日(木) 1 5時 10分
6 開催場所
国立大学法人神戸大学 六甲台第 2キャンパス、六甲台第 1キャンパス
干657-8501 神戸市灘区六甲台町 1-1 TEL: 078-881-1212 (大代表)
[開会式・特別講演】
出光佐三記念六甲台講堂(六甲台第 1キャンパス)
[口頭発表]
工学研究科(六甲台第 2キャンパス)
[ポスタ一発表】
神戸大学宵年記念館 六甲ホーノレ(六甲台第 2キャンパス)
